

























































































































































































































































■開催場所： 国立科学博物館 新館2階 (東京都台東区上野公園7-20)
http://www.kahaku.go.jp/visitor_info/ueno/access_area.html
常設展入館料： 一般・大学生 500円、 小・中・高校生 無料
■主 催： 文部科学省科学技術政策研究所























・3/17 所 長 小中 元秀 辞職
〃 國谷 実 採用(科学技術振興機構 理事)




松澤 孝明 辞職(神戸大学 教授)
総括上席研究官
情報分析課長 飯島 邦男 辞職(科学技術振興機構 研究基盤情報部研
究情報課長)






































・3/28 Giuseppe Riva：Cattolica del Sacro Cuore大学心理学部、Instituto Auxologico
Italiano神経心理学・応用技術研究室
“From Technology to Health:How to use advanced technologies to improve


















総括ユニット 辻野 照久、横尾 淑子
レポート2 人間を理解するための認知ロボティクス
ライフサイエンス・医療ユニット 石井 加代子
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当: 情報分析課 news@nistep.go.jp)
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